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En esta serie se mencionan a todos aquellos que, a través de sus pequeños o 
grandes aportes, contribuyeron a la consolidación de la disciplina en nuestro país. 
El plan general de esta contribución consiste en la elaboración de fichas 
individuales que contengan una lista de trabajos de los diferentes autores, acompañadas 
por bibliografía de referencia y, cuando ello fuera posible, por imágenes personales y 
material adicional. 
Se tratará de guardar un orden cronológico, pero esto no es excluyente, ya que 
priorizaremos las sucesivas ediciones al material disponible. 
Este es otro camino para rescatar y revalorizar a quienes en diversos contextos 
históricos sentaron las bases de lo que hoy es la ictiología nacional. 
Considero que este es el comienzo de una obra de mayor magnitud en la que se 
logre describir una parte importante de la historia de las ciencias naturales de la 
República Argentina. 
 




This series will include all those people who, by means of their contributions, great 
and small, played a part in the consolidation of ichthyology in Argentina. 
The general plan of this work consists of individual factsheets containing a list of 
works by each author, along with reference bibliography and, whenever possible, 
personal pictures and additional material. 
The datasheets will be published primarily in chronological order, although this is 
subject to change by the availability of materials for successive editions. 
This work represents another approach for the recovery and revalorization of those 
who set the foundations of Argentine ichthyology while in diverse historical 
circumstances. 
I expect this to be the beginning of a major work that achieves the description of 












































EL DIA     Avisos Fúnebres 
 
lunes | 08.09.2008    
 
BLAS HECTOR ROA  
 
(Q.E.P.D.) Falleció en Posadas (Misiones) el 06-09-2008.- Su hermana, hermano, hermano 
político y demás familiares participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados 








El 7 de septiembre de 2008, falleció el Lic. Héctor Blas Roa, docente e 




Su nombre está  asociado a su labor pionera en la investigación pesquera en el ámbito de la 
Universidad Nacional de Misiones, cuyos inicios nos remontan al año 1978 cuando  se puso al 
frente del  Proyecto de Investigación Pesquera Regional (PIPER), en colaboración con otros 
docentes y estudiantes de las carrera Licenciatura en Genética y del Profesorado de Biología que 
dependían en ese tiempo del Instituto Superior del Profesorado (U.Na.M). 
Merced a subsidios otorgados por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación al 
PIPER  se concretó el equipamiento de laboratorios  para estudios ecológicos y que posteriormente 
dieron lugar al desarrollo de otras especialidades como las investigaciones planctónicas, 
promoviendo el establecimiento de grupos interdisciplinarios. 
Se genera así el Programa de Estudios Limnológicos Regionales, UNAM, con el objetivo 
de convertirse en un centro de referencia de las investigaciones de las comunidades de aguas dulces 
o continentales (limnología) de la región. 
Convencido que la Universidad debía ocupar un lugar principal en el desarrollo regional 
impulsando proyectos y perfeccionando al mismo tiempo,  sus recursos humanos para lograr la 
trasferencia directa al medio, estuvo al frente de grupos de investigaciones que se mantienen en la 
actualidad, generadores de innumerables convenios de trabajo, publicaciones científicas y 
presentaciones en congresos nacionales e internacionales. 
 Su última publicación se denominó “Lista de las especies de peces del tramo Ituzaingó-
Iguazú del Río Alto Paraná (Argentina)”. Revista de Ciencia y Tecnología. CIDET. FCEQyN. 
UNAM. 2005. 
Crítico por naturaleza, fue consultado permanentemente por comunicadores sociales en 
temas relacionados con el ambiente y los recursos naturales, siendo por trayectoria una referencia 
en la temática. Podemos recordar así, su contribución a la reglamentación de la Ley Provincial de 
Pesca, en lo referente a la utilización de los recursos. 
De trabajos conjuntos entre sus proyectos y la Federación Misionera de Pesca y 
Lanzamiento (FEMIPYL), se han elaborado importantes aportes sobre la producción y desarrollo de 
tecnología de piscicultura en especies autóctonas, con las correspondientes localizaciones de las 
áreas de factibilidad de cría. 
Estos estudios además de sus objetivos intrínsecos, buscaban despertar conciencia sobre la 
productividad de nuestros cuerpos de agua, a la vez instalar en el conciente colectivo la necesidad 
de protección de las cuencas ante el inminente problema ambiental, que según sus propias palabras 
“es responsabilidad de todos”.   
Su docencia nos ha llevado y traído por los caminos de Darwin y de la teoría evolutiva; por 
la invitación a la lectura y a la discusión, por las dudas más que por las certezas, en resumen, por la 
ciencia. 
Su siembra de 30 años de trabajo en la universidad ha dado una exitosa cosecha: colegas y 
amigos que lo recuerdan con respeto y admiración,  los alumnos con nostalgia y algunas que otras 
anécdotas,  investigadores que intentan seguir con firmeza el trayecto trazado, intentando no 
decepcionar a quien nos brindo muchas cosas, pero fundamentalmente nos dio una oportunidad.  
 
MSc. Gladys G. Garrido 
 FCEQyN –UNaM. 
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De izquierda a derecha: Enrique Martínez, Carlos Virasoro, Blás Roa, Hugo López. Gladys Garrido 
y Omar García 
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Proyecto Biología Pesquera Regional, UNaM  
Blás Roa se ubica en el centro del grupo 
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Curso de Ictiología, FCEFQyN, UnaM, Posadas, 1990 
De izquierda a derecha: Oscar Padín, Miguel Iwaszkiw, Norberto Oldani, Darío Estepa, Omár 























De izquierda a derecha: Blás Roa, Gladys Garrido, Patricia Araya, Lourdes Hirt. 
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